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точки зрения оптимизации параметров утилизации отработанного полимерного 
материала поли-м-фенилентерефталамида . 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ РОСЛИННИХ 
ОЛІЙ  
 
На основі літературних даних проаналізовано сучасний стан технології одержання рослинних олій з 
рослинної сировини. Розглянуто основні способи безперервної екстракції, їх переваги та недоліки. 
Звернено увагу на нові способи екстрагування. 
 
На основе литературных данных проанализировано современное состояние технологии получения 
растительных масел из растительного сырья. Рассмотрены основные способы непрерывной экстракции, 
их преимущества и недостатки. Обращено внимание на новые способы экстракции. 
 
Based on literature data the current state of technology for production of vegetable oils from plant material was 
analyzed. The main methods of continuous extraction, their advantages and disadvantages were considered. 
Attention is drawn to new ways of extraction. 
 
Екстракційний спосіб виробництва рослинних олій є основним у 
олійножировій промисловості та його вдосконалення визначає ефективність 
роботи галузі. Отримання олій цим способом є найбільш економічним, оскільки 
він забезпечує максимальне знежирення олійної сировини, дозволяє одержувати 
високу якість олії і знежиреного залишку – шроту. Основна перевага 
екстракційного способу отримання рослинних олій в порівнянні з пресовим 
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полягає в значному збільшенні виходу олії особливо при переробці 
низькоолійного насіння (насіння сої та інших) [1]. Для знежирення більшості 
високоолійного насіння олію попередньо виділяють пресуванням, а потім 
направляють на подальше екстрагування. 
Метою даної роботи є узагальнення даних науково-технічної та патентної 
літератури щодо екстракційного способу виробництва рослинних олій. 
В промислових умовах рослинні олії витягують як методом настоювання, так 
і методом послідовного знежирення. Використання настоювання зумовлює 
застосування періодично діючої апаратури олієекстракційного виробництва. Що 
стосується методу послідовного знежирення, то його можна здійснювати як в 
апаратах періодичної дії (батарейні установки), так і у безперервно діючій 
апаратурі [1, 2]. 
У виробництві рослинних олій користуються трьома способами безперервної 
екстракції [1, 2]: - способом занурення матеріалу, який екстрагують, у 
протиточно рухомий розчинник; - способом багаторазового зрошення 
розчинником матеріалу, який переміщується за допомогою будь-якого конвеєра. 
При цьому найбільш знежирений матеріал зрошується чистим розчинником, а 
свіжий матеріал – найбільш концентрованою місцеллою; - змішаним способом, 
при якому свіжий матеріал, ретельно змочений концентрованою місцеллою 
(стадія замочування), остаточно знежирюється на конвеєрі екстрактора шляхом 
ступінчастої промивки (стадія зрошення) місцеллою і чистим розчинником. 
До позитивних сторін екстракції способом занурення можна віднести: -
 широкі можливості використання для екстракції матеріалів різної структури 
(пелюстка, крупка) і вологості; - простота конструктивного оформлення 
екстракційних апаратів і малі площі, які вони займають; - високий коефіцієнт 
корисного використання геометричного об'єму (до 95,5 %) апарату, що запобігає 
можливості утворення в ньому вибухонебезпечних сумішей повітря і розчинника. 
Вважається, що екстрактори, які працюють за способом занурення, найбільш 
придатні для екстрагування низькоолійного насіння і форпресової макухи з 
олійністю від 8 % до 15 % [1, 2]. 
Екстракція олії способом зрошення в порівнянні зі способом занурення має 
такі переваги [1, 2]: - можливість одержання місцелл з підвищеними 
концентраціями, що дозволяє знизити співвідношення кількості розчинника і 
матеріалу, який екстрагують до 0,3:1; - отримання чистої місцелли за рахунок 
самофільтрації її крізь шар матеріалу, який екстрагують; - можливість 
екстрагування високоолійного матеріалу (насіння, відходів, макухи). 
При змішаному способі екстракції, що представляє собою найбільш сучасну 
екстракційну систему, процес вилучення олії протікає в дві стадії. На першій 
стадії шляхом ретельного замочування і перемішування (стадія занурення) 
матеріалу, який екстрагують, в прямоточно рухомому розчиннику прискорюється 
перехід в місцеллу олії, що виділяється на зовнішніх і внутрішніх поверхнях 
часток, які екстрагують. На другій стадії остаточне знежирення відбувається при 
ступінчастій промивці (стадія зрошення) олійного матеріалу місцеллою і чистим 
розчинником в умовах примусового відсмоктування проміжних місцелл або в 
умовах їх самовільного стікання [1, 2]. 
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Комбінування двох способів екстракції в одній екстракційної установці 
дозволяє використовувати перевагу обох, виключаючи основні недоліки, 
притаманні як способу занурення, так і способу зрошення. Для апаратів, що 
працюють за змішаним способом, характерні: малі габарити екстрактора; малі 
кількості розчинника, який циркулює в системі; незначні кількості матеріалу, 
який екстрагують, в апараті; високі концентрації місцелл при їх високій чистоти, 
що пов'язано з використанням явища самофільтрації [1, 2]. 
Вище розглянуто основні способи екстракції стосовно існуючої промислової 
апаратури і вуглеводневих розчинників (бензин, гексан, гептан і ін.) [1 – 10]. 
Останнім часом часто в промислових умовах, частково в камеральних і 
заводських проводяться роботи з екстракції рослинних олій етиловим спиртом [3, 
11, 12], ізопропіловим спиртом, ацетоном [3, 13], зрідженими газами [3, 14 – 16]. 
Проводяться досліди по екстракції жиру з рослинної сировини також імпульсним 
методом та із застосуванням ультразвуку [3], мікрохвильовою екстракцією [17, 
18]. Також при виробництві олій для харчової та фармацевтичної промисловості 
використовують надкритичну флюїдну екстракцію [19 – 23]. 
Отже накопичена наукова база знань дозволить вивести на новий рівень 
розробку економічно прийнятної технології екстракції рослинних олій, 
актуальної для України. 
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СИНТЕЗ СИММЕТРИЧНЫХ МОНОАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ 
 
У статті описується спосіб отримання симетричних моноацилгліцеринів шляхом гідролізу 
соняшникової олії з використанням в якості каталізатора ферментних препаратів специфічної 
дії. Показано, що при використанні панкреатичної ліпази синтезуються симетричні і 
несиметричні моноацилгліцерини. 
 
В статье описывается способ получения симметричных моноацилглицеринов  путем гидролиза 
подсолнечного масла с использованием в качестве катализатора ферментных препаратов 
